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ABSTRAK 
 
Fandy Nugroho (522010015) 
Pembimbing: Dr. Ir. Yuliawati, M.P. 
 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM JAMAAH 
PRODUKSI OLEH SERIKAT PAGUYUBAN PETANI  
QARYAH THAYYIBAH 
 
Skripsi, 2016, 41 halaman 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) menggambarkan pemberdayaan masyarakat 
yang dilakukan oleh SPPQT terhadap para anggota jamaah produksi, 2) 
menganalisis dampak dari program jamaah produksi mengenai pemberdayaan 
masyarakat pada kelompok binaan SPPQT, 3) menganalisis permasalahan yang 
terjadi dalam rangka pemberdayaan masyarakat pada kelompok jamaah produksi. 
Penelitian ini dilaksanakan pada Agustus 2015 hingga September 2015 di empat 
Kelurahan di Salatiga yaitu: Kelurahan Kalibening, Kelurahan Tingkir Lor, 
Kelurahan Tingkir Tengah dan Kelurahan Bugel. Penelitian ini menggunakan 
sumber data yang berupa informan yang terdiri dari ketua SPPQT, kader jamaah 
produksi, anggota jamaah produksi dan pihak pemerintah (ketua RT). Jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 1) pemberdayaan berfokus kepada buruh tani dan elemen 
lain yang masih tergolong masyarakat kurang mampu. terdapat tiga prinsip 
pemberdayaan yang tidak terpenuhi, yaitu: proses pembelajaran, peningkatan 
status sosial ekonomi dan kemampuan politik dan dampak bagi kemajuan diri dan 
masyarakat, 2) terdapat tiga dampak yang dapat dirasakan masyarakat walau tidak 
berkelanjutan yaitu: peningkatan pengetahuan masyarakat bidang ekonomi, 
peningkatan kesadaran masyarakat untuk berorganisasi dan peningkatan 
perekonomian masyarakat, 3) permasalahan yang terjadi pada pemberdayaan 
masyarakat  meliputi minimnya partisipasi, kemampuan yang berbeda, entitas 
ekonomi, pengawasan dan sistem yang mengatur aktifitas dan keuangan 
kelompok. 
 
Kata  kunci: jamaah-produksi, pemberdayaan-masyarakat, SPPQT, paguyuban-
petani, triangulasi. 
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ABSTRACT 
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Preceptor: Dr. Ir. Yuliawati, M.P. 
 
COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH JAMAAH PRODUKSI 
PROGRAM BY SERIKAT PAGUYUBAN PETANI  
QARYAH THAYYIBAH 
 
Essay, 2016, 41th pages 
 This research aims are: 1) to describe the community empowerment that has 
been done by SPPQT to the members of jamaah produksi, 2) to analyze the impact 
of jamaah produksi program concerning the community empowerment of the 
groups that guided by SPPQT, 3) to analyze the problems that occurred because 
of community empowerment in jamaah produksi groups. This research started 
since 25th August 2015 till the end of September 2015. The type of this research is 
descriptive. The method that used by this research is triangulation. The location 
that has been chosen are Keluraha Kalibening, Kelurahan Tingkir Lor, 
Kelurahan Tingkir Tengah and Kelurahan Bugel. This research uses data source 
such as informants that consist of SPPQT’s chief, cadre of jamaah produksi, 
members of jamaah produksi groups and government party (Neighbourhood 
leader). The datas were analyzed qualitatively. This results of this research 
indicate that 1) - the empowerment focused to farmer and other element that can 
be categorized as underprivileged, there are three principles of empowerment that 
are not met properly in this empowerment, these are: learning process, escalation 
of social economic status, political capability, and self-advancement as well as 
society, 2) there are three impacts felt by community although not sustainable, 
specifically: escalation of community economic knowledge, escalation of 
community organizational awareness and the community economic growth, 3) 
problems that occurred in the existing empowerment include the lack of 
participation, differences in capability, economic entity, monitoring and 
availability of sufficient system that covers the activities and group’s funding. 
 
Keywords: jamaah-produksi, community-empowerment, SPPQT, farmer-
association, triangulation. 
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